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Penelitian ini tentang â€œPenyajian Tari Kreasi Turun Ku Aih Aunen Pada Sanggar Kerenem Pirak Kabupaten Gayo Luesâ€•.
Menyangkut masalah bagaimana penyajian tari dan arti gerak Tari Kreasi Turun Ku Aih Aunen. Penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan penyajian tari dan arti gerak Tari Kreasi Turun Ku Aih Aunen. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini
adalah kualitatif dengan metode deskriftif. Data bersumber dari koreografer serta pelatih di sanggar Kerenem Pirak Kabupaten
Gayo Lues tentang Tari Kreasi Turun Ku Aih Aunen. Subjek dalam penelitian ini adalah Koreografer, Ketua Sanggar, Pelatih serta
Penari Sanggar Kerenem Pirak dan Objek dari penelitian ini adalah penyajian serta makna gerak tari kreasi Turun Ku Aih Aunen.
Pengumpulan data yang digunakan dengan tehnik observasi, wawancara, serta dokumentasi dan teknik analisis data mereduksi,
display serta verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tari Kreasi Turun Ku Aih Aunen bercerita tentang kegiatan rutin
seberu (Anak Gadis) zaman dahulu mengambil air dari telaga yang dibuat di pinggir sungai. Tari ini ditarikan oleh 7 orang penari
wanita yang menggunakan properti Coran (Bambu) dan Labu (kendi). Tarian ini memiliki 13  gerak yang diiringi dengan Canang
dan Gegedem, serta syair yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi. Tari Kreasi Turun Ku Aih Aunen  ditampilkan diatas panggung
proscenium, dengan tata rias cantik dan busana yang digunakan adalah busana kerawang Gayo Lues  dengan Aksesoris berupa
Genit Rante, Topong, dan Kupang. Gerak Tari Kreasi Turun Ku Aih Aunen ini memiliki arti dan ada juga yang tidak memiliki arti
gerak. gerakan memiliki arti gerak diantaranya gerak salam, gerak Berketibung dan gerak Mulawi.
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